




















1. Liver NK cells expressing TRAIL are toxic against 






害をきたす。 30～40%の肝 NK細胞は t凹nornecrosis 












2. Titration of hepatitis C virus in chimpanzees for 
















【結果］ 1. in-vitroで表示される HCVRNA量とし
て， 1コピーオーダーの接種材料を接種したチンパン
ジー 2頭では HCVの感染は成立せず， 10コピーオー
ダーの接種材料を接種した2頭では感染が成立した。
2. HCV抗体価 26～28HCV PHA価， HCVRNA陰性














3. Quantitative measurement of hepatic portal perfu-
sion by multidetector row CT with compensation 



























1. ADAMS as a novel serological and histochemical 






















2. Methylation-associated silencing of heparan sul-
fate D-glucosaminy/ 3・0“sulfotransferase-2(3・
OST・2)in human breast, colon, lung and pan-
creatic cancers 
（ヒト乳癌，大腸癌司肺癌および騨癌におけるヘパ
ラン硫酸グルコサミン3・Gスルホトランスフエラー
ゼ2遺伝子のメチル化によるサイレンシング）
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